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A G U I L Ó , Catalina. 
Els énigmes dels primers locals 
(Num. 37 ) 
Com eren els primers cinemes 
(Num. 39) 
L'enigma dels primers locals 
(i2) (Num. 40 ) 
Aventures i desventures d'un actor ma-
llorqui: Francese Aguiló (Num. 4 1 ) 
Aventures i desventures d'un actor ma-
l/orqui: Francese Aguiló (II) (Num. 42 ) 
Francese Aguiló: films a Ma/lorca 
(i III) (Num. 4 3 ) 
La Nostra Terra i el cinema (Num. 44 ) 
Els cinquanta anys de les vacances de 
"Garbancito" (Num. 47 ) 
Ramon Balet, un distribuïdor a Mallorca 
(Num. 4 9 ) 
Apropbsit del nostre patrimoni 
filmografie (Num. 50 ) 
El Patio, guna exposició cinèfila ? (Niim. 
Imatges de la Guerra Civil 
(I) (Num. 5 3 ) 
Imatges de la Guerra Civil 
(II) (Num. 55 ) 
Lauren Bacali i altres visitants illustres 
(Num. 56 ) 
Qui va dir cinema mut? (Num. 58 ) 
Qui va dir cinema mut? 
(ill) (Num. 60) 
E l hombre de las Baléares (Num. 61) 
1913: Visita reial (Num. 64 ) 
E l estado de las cosas de Wim Wenders 
(Num. 68 ) 
E l hombre de las Baléares, primera vi-
sti (Num. 69 ) 
A G U I L Ó V I C T O R Y , Maddalena. 
Broner en el pais del cinema (Num. 2) 
A L B E R T I ' , Margalida. 
Un arxiu del so ide la imatgepera Mallorca 
(Num. 46) 
A L B E R I C , Enr ic . 
Josef Von Sternberg, l'apoteosi del Barroc 
(Num. 5 2 ) 
T iempo de amar, riempo de morir 
(Num. 54 ) 
La mirada sense desti (Num. 56 ) 
Amb el melodrama a la sang (Niim. 61 ) 
Freedonia, o el mirali sense fons 
(Niim. 6 4 ) 
Oblidar Gassman? (Niim. 65 ) 
Les singulars provocacions de Bunuel 
(Num. 66) 
La soledat de la bogeria (Niim. 68) 
A R A N O V I C H , Paula. 
Spanish Cinema Now (Num. 70) 
B A R A S H , Zoia. 
Elciutada Welles (Num. 64) 
B A R C E L O , Xisca . 
Gaslight (Num. 41 ) 
B A R R E R A , Claudio. 
Mars Attacks! (Num. 32 ) 
Tots som Billy Wilder (Num. 33) 
Publicine (Num. 35 ) 
Tardor Canyi (Num. 3 8 ) 
Quan na Meg va trobar en Mel 
(Num. 39) 
Vicis priyats (Num. 41 ) 
L'oncle Oscarfa 70 anys (Num. 42 ) 
B A T L E , Pere. 
Juan Nadie un Capra molt Capra 
(Num. 47 ) 
B A Z , Luis . 
El concepte d'histbria (Num. 45 ) 
B E R N A T , Antonio . 
Down, down, down (Num. 21 ) 
B O N E T , Dan i . 
Keanu i Annakin amenacen les portes 
del que es coneix (Num. 5 6 ) 
Abbas Kiarostami o Part del poema vi-
sual (Num. 6 0 ) 
El riure sense somriure, Buster Keaton 
(Num. 62 ) 
B O V E R J o a n . 
Hipótesi (Num. 2 3 ) 
L'exuberancia de la miseria (Num. 2 7 ) 
Crash (Num. 2 8 ) 
El joc de la tria (Num. 30 ) 
E l agente secreto (Num. 31 ) 
Everybody sings (Num. 32 ) 
Capitán Conan (Num. 34 ) 
¿Dobláis al cátala o doblegáis 
al castella? (Núm. 4 0 ) 
Crítica: Gattaca; La cortina de humo; 
Anastasia i Hamam (Núm. 4 2 ) 
Crítica: Pajarico; Sunday i I went 
down (Núm. 43 ) 
Crítica: Carácter; L a trama i Saving 
private Ryan (Núm. 46 ) 
Crítica: Sleuthe i Estación 
Central (Núm. 4 8 ) 
Crítica: Gato negro, gato blanco; 
E l viento se llevó lo que (Núm. 5 0 ) 
Crítica: Despertando 
a Ned; Pleasantville (Núm. 51 ) 
Seqü'encies: I'm thru with love • 
(Num. 5 2 ) 
Critica: Todo sobre mi madre; 
Little boys (Num. 5 3 ) 
La percepció de la realitat (Núm. 58 ) 
«ITemps Moderns W F 11 í ïï PE Cl NEMA 
Crítica: E l mar / Trabajos de amor per-
didos (Núm. 63) 
Crítica: Al límite i L a lucha (Núm. 64 ) 
Mor i r de recança (Núm. 68 ) 
Darrera Kiarostami (Núm. 76) 
Saul Bass, el demiürg (Núm. 78) 
B R A C A M O N T E , Gregorio. 
Les pellicules del meu "Caudillo" 
(1) (Núm. 42 ) 
Les pellicules del meu "Caudillo" 
(2) (Núm. 43 ) 
Les pellicules del meu "Caudillo" 
(3) (Núm. 44 ) 
B R O T O N S , Magdalena. 
Afectes no tan secundaris (Núm. 75) 
El cinema a les Balears des de 1896 
(Núm. 77) 
Tous les matins du monde 
(Núm. 78) 
B U A D E S J o a n . 
Moviments migratoris (Núm. 80) 
c 
C A L I G A R I , Dr . 
Abansdefersonarla claqueta (Núm. 2 8 ) 
C A P E L L Á , Antoni . 
Jean Renoir (Núm. 1) 
C A P E L L Á , Miquel . 
Testigo de cargo (Núm. 68) 
Moby Dick (Núm. 78) 
C A R D E L L , Miquel . 
Un acce's de teoría (Núm. 4) 
Les cinc (-ceníes) millors (Núm. 18) 
C A S T A N Y E R , T inus . 
Andrei Rubliov (Núm. 5 1 ) 
C E L A C O N D E , C a m i l o J o s é . 
Literatura i cine com a experiencia 
(Núm. 7) 
Cicle neorrealisme italia dedicat a Albert 
Saoner (Núm. 61) 
The end (Núm. 68 ) 
C O B A S A M A T E , Rober to . 
Aplagar la llum del Carib. Un repte a la 
imaginado (Núm. 67 ) 
Una mirada al cinema d'animació cubil 
(Núm. 73) 
Juan Padrón: una dimensió humana en el 
cinema d'animació (Núm. 75 ) 
C O L . L E C T I U D R A C M Á G I C . 
El cinema com a eina pedagógica 
(Núm. 11) 
C R U Z , Miquel . Entrevista a Nofre 
Moya (Núm. 36 ) 
Entrevista a Vicenc Matas (Núm. 38 ) 
Aproximado al cinema de Mallorca 
(Núm. 3 8 ) 
El cinema com a eina (Núm. 39 ) 
Manuel Gutiérrez Aragón (Núm. 40 ) 
La Guerrilla (Núm. 42 ) 
Ha nascut un sindicat d'actors i actrius 
(Núm. 47 ) 
C U A D R A D O , Perfecto E . 
Literatura i cine de terror (Núm. 30 ) 
D E S O L A , David. 
Chewbacca i d'altees escaquistes 
(Núm. 2 5 ) 
Plan ten from the outer space 
(Núm. 2 6 ) 
Sitges 96 (Núm. 27) 
Cap a on vas?, 'remake" EVA 
(Num. 28 ) 
El cinema dins el cinema (Num. 34) 
El cinema dins el cinema (2) 
(Num. 35 ) 
L'home que va matar el Major Strasser 
(Num. 36) 
Sitges '97 (Num. 37 ) 
Trilogía de New Jersey (Num. 38) 
D Í A Z D E C A S T R O , F . J . 
Belleza robada.' l'estranyesa 
del retorn (Num. 26 ) 
Sostiene Pereira (Num. 27 ) 
D Í A Z O L M O , Miguel. 
L'aventura d'unapellicula independent 
(Num. 39) 
E L O R D U Y J u a n . 
Abocats alfutur (Num. 31) 
E N T O R N . 
Estiu, incendis i cinema (Num. 25 ) 
E S T E L R I C H M A S S U T I , 
Pcre. Cinage (Num. 2 ) 
L'ocell vermeil (Num. 5) 
Absencies (Num. 6) 
Quatre copies i un original (Num.7) 
Xavier Montsalvatge i el cinema 
(Num. 8) 
El Kubrick melbman (Num. 9) 
Opera i cinema I (Num. 11) 
Castra divo (Num. 13) 
De Budapest a Holliwood (Num. 14) 
The Young Young (Num. 16) 
De Marco (Num. 17) 
Top 100 (Num. 18) 
Strauss, Richard naturalment 
(Num. 19) 
El carnaval dels animals (Num. 21 ) 
Music and Musicality (Num. 22) 
Mozart contra Mozart (Num. 24) 
Kubelik i Celebidache com a exemples 
(Num. 26 ) 
Miisica negra (Num. 27 ) 
Lafollia (Num. 29 ) 
L'home del violoncel (Num. 31 ) 
Els musics de Billy Wilder (Num. 33 ) 
ClassicalBarbra (Num. 34 ) 
La Formula (Num. 68 ) 
F A B R E G A T , Carles. 
Dublinesos: els vins i els morts 
(Nùm. 68 ) 
F A N E R , Pan. 
Poeta i enimorat (Nùm. 42) 
F A R R É S , Carles. 
Cinema i somnis (Nùm. 66 ) 
F E R N A N D E Z , José Luis. 
Western, el crepasele deh deus (Nùm. 4) 
F I G U E R A , Antoni . 
La caverna del piata o et territori 
de l'aventura (Nùm. 12) 
La llavor inmorta/ (Nùm. 15) 
La pel-licula de la meva vi da 
(Nùm. 16) 
Cine de barri (Nùm. 18) 
Cine de barri (2) (Nùm. 20 ) 
Cine i literatura (1) (Nùm. 22 ) 
Cine i literatura (i2) (Nùm. 24 ) 
Les mevespehlicules secretes (Nùm. 25 ) 
Doble miritele (Nùm. 26 ) 
Sotti elsigne del cine (Nùm. 28 ) 
"Los chicos de la prensa" (Nùm. 2 9 ) 
Mitologìa del terror (Nùm. 30) 
Par/aiit de cine ami) mi mateix (I) 
(Nùm. 32) 
El Bu/evarddel crepuscle (Nùm. 33) 
Paiiant de cine amb mi mateix (i II) 
(Nùm. 34) 
El cine: un art de la miratiti (Nùm. 35 ) 
Cine negre i novella negra (Nùm. 3 6 ) 
Hollywood i la Generació Pertliula: 
algunes piintua/i/zacions sobre Fattlkncr 
i el cine (Nùm. 37 ) 
Samuel Fuller o la violència com a 
exercici de catarsi cinematogràfica 
(Nùm. 38) 
Galena de miralls sense fons (Nùm. 39 ) 
Les joies d'OJìr (Nùm. 40 ) 
La malattia i les seves me/tifores 
(Nùm. 41) 
Canciones para después de una guerra 
(Nùm. 42) 
Vive la petite dijfere'ncc (Nùm. 43 ) 
Escenes de caca a Tanganika (Nùm. 4 4 ) 
M y Way (Homenatge a Frankic) 
(Nùm. 45 ) 
En el cor de la taiga Dersu Uzala 
(Nùm. 46 ) 
Teoria del Mac Gujjin (I) (Nùm. 47 ) 
Teoria del Mac Gujjin (i II) 
(Num. 48 ) 
Necessitai ilei mite. Play il açain, 
Sam (Núm. 48 ) 
La memòria sentimental (Num. 49 ) 
Seqûències: Blade Runner (Num. 51 ) 
l'I ultimo tanno en Pans (Num. 51) 
Bogey (Num. 52 ) 
L'home que va voler regnar (Núm. 54 ) 
Cinelàndia (Núm. 55) 
El temps, el cine, les dones i e/s ¡libres a 
/'obra de François Truffaut (I) 
(Núm. 57 ) 
El temps, el cine, les dones i e/s /libres a 
/'obra t/e François Truffaut (i II) 
(Núm. 58) 
Noies ¡la m un i d'un pentagrama 
(Núm. Mi) 
Un rèquiem per Lester Bamham 
(Núm. (>1) 
We are the people (Retordant John /•'ordì 
(Núm. 63; 
lois eis ciiiiiiiis díte/i a Samarkanda 
(Núm. (>4) 
Sam Peckinpah (Núm, 65) 
Cirilos y susurros (Num. 67 ) 
Never is a long lime (Niim. 6H) 
També a fohnny li varen donar un 
fusell (Núm. 70) 
Pacin joe, senyores i senyors: Apostiii 
al número 7 (Núm. 71 ) 
Sobre la Iniella (Núm. 72) 
El cine, art de li ¡malve (Núm. 73) 
City lights (Núm. 74) 
Veine Venecia i morir. Thomas Mann i 
Luchino Visconti (Núm. 75) 
I .libres ile cine (I). ¡malves del silenti de 
Jordi Ballo (Nùm. 76) 
1.Ubres tie cine (II). /Irmas, mujeres 
y relojes suizos d'Eduardo Torres 
Dulce (Núm. 77) 
El bar de Tini Siempre hace buen 
tiempo (Núm. 78) 
Llibres ile cine ( I I I ) . La placenta 
deis somnis (Núm. 79) 
Desmuntant Woody (Núm. 80) 
FISAVI (*). 
Eis crans es/iitlis tie llollywood 
(Núm. 53) 
Elsis/ema t/'es/iii/is de Hollywood 
( N u m . 53) 
Twentieth Century Fox (Núm. 54) ) 
La Universal (Num. 56) 
Metro Colti win Mayer (Núm. 58 ) 
Warner li ros (Núm. 62) 
Columbia (Num. 63 ) 
R.K.(J. (Nùm. 64) 
FLORES, Xavier. 
Sobre el "Negre" (Núm. 29 ) 
Jo sac Dracula (Núm, 30) 
Conversa anil) Mirria Ros (Núm. 31) 
ICI paciente inglés (Núm. 32) 
Perdición (Núm. 33) 
Conversa amb Curies Balagué 
(Núm. 34) 
Entrevista amb Unís Casasayas 
(Núm. 35 ) 
Samuel Fuller Slop Es mori Slop 
(Núm. 38 ) 
Les pellicules ilei mes ile juny: cicle 
Frank Sinatra (Núm. 4 4 ) 
Kurosawa (Núm. 46 ) 
Kubrick (Núm. 52) 
Questionari Marx (Núm. 53 ) 
Questionari Marx: José Maria Nuiles 
(Num. 54 ) 
Questionari Marx: Roma Gütern 
(Núm. 55 ) 
El dia abans del darrer eclipsi del 
millenni moria Victor Mature 
(Núm. 56 ) 
Guerín rep el Premi Nacional de 
Cultura (Núm. 56) 
Festival de cine Fantastic i de 
Terror de Sitges (Núm. 57 ) 
Neorealisme: període, moviment, 
estil (Núm. 61 ) 
Innisfree (Núm. 64) 
Questionari Marx: Reynaldo González 
(Núm. 65) 
La mujer del cuadro (Núm. 66) 
McCarey, un cinema popular 
(Núm. 68) 
Woody Alien (Núm. 70) 
Jack Lemmon és mort, ninvú és per fede 
(Num. 75) 
Welles (Núm. 76) 
Robert Bresson (Núm. 77) 
Els credits van apareixent (Num. 78 ) 
FONT, Miquel S. 
Gabriel Alomar al cinema (Num. 48 ) 
Sèrie contraban? (Núm. 49 ) 
Versions d'un secret (I) (Núm. 50 ) 
Versions d'un secret (II) (Num. 5 2 ) 
Versions d'un secret (i III) (Num. 54) 
Buñuel i els mallorquins (Num. 69) 
FRANCO, Josep. 
Els generes cinematografíes (I) 
(Num. 2 0 ) 
La Comedia (Núm. 2 1 ) 
El melodrama (III) (Núm. 2 3 ) 
Els gangsters, el negre i el thriller 
(Num. 2 4 ) 
Ciencia ficció i fantastic (Núm. 2 5 ) 
Bèllic (Núm. 26 ) 
Cinema de terror (Núm. 27 ) 
Escenografía o posada en escena 
del film Noie (Núm. 27 ) 
Western (Núm. 29 ) 
Historie (Núm. 32 ) 
La comedia de Billy Wilder (Num. 33) 
Musical (Núm. 34 ) 
Carretera prohibida (Núm. 34) 
Sobre historia del cinema espanyol (I) 
(Núm. 36 ) 
Sobre historia del cinema espanyol (II) 
(Núm. 38 ) 
Sobre historia del cinema espanyol (i III) 
(Núm. 39) 
La Titanicmania (Núm. 40 ) 
4 anys de Temps Moderns a Mallorca 
(Núm. 41 ) 
La forma filmica (Núm. 43 ) 
La forma filmica (II) (Niim. 45 ) 
La forma filmica (III) (Núm. 47 ) 
La forma filmica (IV) (Núm. 49 ) 
La forma filmica (i V) (Núm. 50 ) 
Semiòtica i cinema (Núm. 5 3 ) 
De la darrera de Kubrick (Núm. 58 ) 
De Persona d'Ingmar Bergman 
(Núm. 59 ) 
Dijous Sant, de Jaume Vidal 
(Núm. 61 ) 
E l mar d'Agustí Villaronga (Núm. 64) 
Cicle cinema i semiòtica (Num. 67) 
Els finals c /Smoke (Núm. 68 ) 
Sobre els limits, els marges i les fronteres 
del cinema. Un cicle sobre la necessitai de 
recuperar la memòria (II) (Num. 69 ) 
Cinema contemporani (Núm. 70) 
El séptimo sello (Núm. 71) 
Cinema Contemporani (Núm. 72) 
FREIXAS, Ramón. 
King Kong (Núm. 51 ) 
La noche del demonio (Núm. 52 ) 
Victor Matare (Núm. 56 ) 
La Personalität de Woody Allen 
(Núm. 70 ) 
Guarisme 7 (Núm. 71) 
Andrzej Wajda (Núm. 77) 
Sed de mal (Núm. 78) 
GALLEGO, Rafel. 
Premi Nacional de cinematografia 
(Núm. 39) 
Entrevista a Josep Truyol (Núm. 40 ) 
I Mostra de cinema i vídeo (Núm. 41 ) 
Anastasia en cátala (Núm. 42 ) 
Entrevista a Tornea Pedrera (Núm. 43 ) 
La mort d'Ernest Santacruz (Núm. 46 ) 
T h e dolly Ioli pop revenge (Núm. 5 l ) 
Filmoteca, multinacionals i cintes 
de vídeo (Núm. 5 3 ) 
GARAU, Blanca. 
Les pellicules que no he vist (Núm. 28 ) 
The end (Núm. 34 ) 
GARCIA PONS, Francese. 
Mes que imaginaria, fantasma 
(Núm. 64) 
David Lynch (I) (Núm. 70) 
David Lynch (i II)(Núm. 71) 
Tigre y dragón (Núm. 72 ) 
Merci pour le chocolat (Núm. 73) 
Silencio roto(Núm. 74) 
GARCÍAS, Domènec. 
Majuscules i minuscules (Num. 5) 
Colors (Núm. 6) 
Amor, amor, amor (Núm. 6) 
L'etern interrogant (Núm. 9) 
Fantasmes ifantasmades (Núm. 13) 
Un Ileo sense regne (Núm. 14) 
Anti-Teûs (Núm. 32 ) 
GARCÍAS, M.A. 
En la mort d'Akira Kurosawa 
(Núm. 46 ) 
Cinema i espectacle multimedia 
(Núm. 69 ) 
GENE, Emili. 
Close Up (Núm. 68 ) 
Antinumerogia (Núm. 71) 
Adèu, principis (Núm. 78 ) 
GENOVART, Gabriel. 
Planètes prohibits (Núm. 30 ) 
La realitat i les ombres (Núm. 34 ) 
El trésor del pirata (I) (Núm. 76) 
El trésor del pirata (i II) (Núm. 77) 
Eis programas de ma: petits somnis 
de paper (Núm. 78) 
Kalua (Núm. 79) 
Gravíssimament perillosa (Núm. 80) 
GOMILA, Pere. 
El mirali déformant (Núm. 32 ) 
Vides paralleles (I) (Núm. 42 ) 
Vides peral, leles (ill) (Núm. 4 3 ) 
GONZÁLEZ, 
Hazael. Bada/amenti, un altre 
dels oblidats (Núm. 62 ) 
Oscars 99: cadaseli és cadaseli 
(Núm. 63 ) 
Patrick Doyles: living theatre 
(Núm. 64) 
Estiu 2000: Zimmer stikes back 
(Num. 66) 
Goldsmith: the boss (Num. 67 ) 
Any 2000: elllarg adéu (Núm. 68) 
Nino Rota: Il maestro Padrino 
(Núm. 69) 
Alan Silvestri: el toterreny (Núm. 70) 
Premis Goya 2000: The winner is... 
(Núm. 71) 
Luis Buñuel: l'oblidat (Núm. 72 ) 
Oscars 2000: de tigres i dracs 
(Núm. 73) 
Roque Baños: torrente strikes back 
(Núm. 74) 
Estiu 2000: mes del mateix (Núm. 76 ) 
Moulin Rouge/ s'admeten apostes 
(Núm. 77) 
Good bye, 2001 (Núm. 78) 
Henry Mancini: la festa continua 
(Núm. 79) 
Howard Shore. E l senyor dels anells 
(Núm. 80) 
GONZÁLEZ, Reynaldo. 
Amb Fresa y Chocolate es va equivocar 
Almodovar (Núm. 12) 
Titán: artista-ciutadâ (Núm. 2 3 ) 
La historia al cine cuba (Núm. 4 4 ) 
Metrópolis, angle de doble tali 
(Núm. 64) 
GUBERN, Roma. 
Sunset boulevard (Núm. 68 ) 
HORRACH, Juan Antonio. 
Robert Bresson (1901-1999) 
(Núm. 78) 
HOUMAN, Sadam. 
Disney (Núm. 31) 
H U G U E T , Damiá. 
Les clarors de Louis Mulle (Núm. 18) 
Retrobarse amb Godard (Núm. 20 ) 
Les insistencies de Giuseppe Tornatore 
(Núm. 22 ) 
E/s comics ja no sedueixen (Núm. 23 ) 
L'edat deis tarongers (Núm. 24) 
JORDA, Eduardo. 
L'inimaginable (num. 30) 
Abecedari Fortunio Bonanova (I) 
(Num. 32 ) 
Una partida d'escacs amb fu/letes 
d'afeitar (Num. 33 ) 
Abecedari de Fortunio Bonanova (2) 
(Num. 34 ) 
Abecedari de Fortunio Bonanova (i3) 
(Num. 35) 
El bigot de Dracula (Num. 36) 
El cine a cava/1 (Num. 37) 
Peter Loire (Num. 48) 
Sydney Greenstreet (Num. 49) 
Claude Rains (Num. 50) 
George Sanders (Num. 51 ) 
Felix Bressart (Num. 52 ) 
Wallace Beery (Num. 53 ) 
Basil Rathbone (Num. 55) 
Pels carrers de Tombstone (Num. 56 ) 
John Carradine (Num. 57 ) 
Lon Chancy (Num. 58 ) 
Boris Kar/ojf (Num. 62) 
Everett Sloane (Num. 63) 
Per on s'hi va, a Innisfree? (Num. 64) 
Barry Fitzgerald (Num. 66) 
El tren de Shinbone (Num. 68 ) 
Fortunio Bonanova (Num. 69) 
Agnes Moorehead (Num. 70) 
Una histbria escrita en una 
Bibliagraponejada (Num. 71) 
Scmpre vaig voter tcnir una piscina 
(Num. 78) 
K L Y N H O U T , Claudio. 
La síndrome de Philadelphia (Núm. 2) 
Garci, volver a empezar (Núm. 3) 
Blanco, entre la igualtat i el 
ressentiment (Núm. 5) 
M. Butterjly, estimar una fantasia 
(Núm. 5) ' 
Short cuts, una divina comedia 
dAltman (Núm. 6) 
"Lospeores años de nuestra vida", 
qualsevol temps passut va ser millar 
(Núm 7) 
El glamour de "Priscilla" i la 
sensualitat de "Rojo" (Núm. 8) 
El Rei i jo {Núm. 9) 
August i Louis en nom del cine 
(Núm. 10) 
El retorn de Katherine Hepburn 14 
anys despees (Núm. 11) 
Addicte a M.M. (Núm. 12) 
Festival de Mallorca. Cine a mes de 
sol iplatja (Núm. 16) 
Cent anys de besos (1) (Núm. 18) 
Babe, el cerdito valient. 
Rebeblió a la granja (Núm. 19) 
Besos depeb/ícula (2) (Núm. 20 ) 
Cent anys de besos (3) (Núm. 21 ) 
Cent anys de besos (i 4) (Núm. 23 ) 
Jo escric+ja dirigesc+jo interpret+jo 
producsc=cincastu (Núm. 24) 
Cosas que nunca te dije (Núm. 25 ) 
Diabb/iqucs rutiblants (Núm. 26 ) 
Mulholland Falls; negre sembla 
(Núm. 28) 
El último viaje de Roben Rylands, 
capritx espanyol (Núm. 28 ) 
.1 las allá de /ardía, dones de Cala 
(Núm. 29) ' 
"Jack" F. Coppola (Núm. 30 ) 
El amor perjudica seriamente la salud 
(Núm. 3 1 ) ' 
L Á Z A R O , Enrique. 
El triomfdc l'evident (Núm. 18) 
L E Y V A , Alejandro. 
Una experiencia singular (Núm. 38 ) 
Luis Buñuel, un creador en ¡res temps 
(Núm. 66) 
Los cuatrocientos golpes (Núm. 68 ) 
L O P E Z , Jaume. 
William Nuanesprojecta filmar la bio-
grafia cinematogràfica de Robert Graves 
(Núm. 65) 
Moviement 70 (Núm. 66) 
L O P E Z C R E S P I , Miquel . 
El cine deis anys cinquanta i seixanta 
(Núm. 26) 
El cinc deis anys cinquanta i seixanta 
(II) (Núm. 28 ) 
El cine deis anys cinquanta i seixanta 
(III) (Núm. 29 ) 
El cine deis anys cinquanta i seixanta 
(i IV) (Núm. 32) 
La influencia del cinema en la poesia 
de Damici Huguet (Núm. 38) 
El cinema de la transido (I) (Núm. 45 ) 
El cinema de la transido (i II) 
(Núm. 46) 
Les projeccions de Vicenc Mutas sobre 
l'obra de Serguci Eiscnstein (1971) 
(Núm. 50 ) 
Elia Kazan i Humphrey Bogart 
(Núm. 54 ) 
1956-57: el cine franquista a su Pobla 
(Núm. 55 ) 
1956-57: el cine franquista a su Pobla 
(i II) (Núm. 57 ) 
El cinema, la clandestinitat i e/s viatges 
a l'estranger (I) (Núm. 59 ) 
El cinema, la clandestinitat i e/s viatges 
a l'estranger (i II) (Núm. 6 0 ) 
De les maquinetes "Nick" a Marilyn 
Monne (Núm. 63) 
El cinema a sa Pobla (Núm. 65 ) 
El cinema a sa Pobla (i II) (Núm. 6 7 ) 
Les cent pel líenles de la nostra vida 
(Núm. 70) 
El cine club universitari (Núm. 72) 
El cinema franquista i l'espcri/ 
de la croada (I) (Núm. 75) 
El cinema franquista i l'esperii 
de la croada ( i II) (Núm. 76) 
Poesia i cinema:Quan Ivés Montana era 
Lambrakis (Núm. 79) 
L O P E Z N A D A L , Conval. 
La historia econòmica al cinema 
(Núm. 1) 
LLOP, José Carlos. 
Cinema 
i cobleccionisme (Núm. 24 ) 
M A N Z A N O , Emili. 
Els millors momenti del cinema 
(Nùm. 3) 
Сот un gru pai de papallones (Nùm. 4) 
M A R I , lsidor. 
Cinema Paradiso (Nùm. 48) 
M A R T I , Antoni. 
100 anys de cinema 50 anys del 
"Novedades" (Nùm. 11) 
M A R T I , Jorgc . 
Les ve/Ics peb/i'eii/es di' la Ealing 
(Nùm. 21 ) 
CI assi fendo personal del cinema 
(Nùm. 22 ) 
Shakespeare a 'l'ombslone (Nùm. 24) 
loti Browning: radiografia d'un 
visionari (Nùm. 29) 
Sabrina; fa venlafbcs de Еопц Islam! 
(Nùm. 33 ) 
El rea/ìsme poctìc de Marcel Carne 
(Nùm. 35 ) 
Els paranys del record (Nùm. 3 9 ) 
Venècia (Nùm. 47) 
Roma (I) (Nùm. 48 ) 
Roma (II) (Nùm. 49 ) 
Roma (UH) (Nùm. 50 ) 
Lisboa (Nùm. 53 ) 
San Francisco (Nùm. 54 ) 
Parisi (Nùm. 56) 
Paris (II) (Nùm. 57 ) 
Parts (i III) (Nùm. 58) 
La strada, de Le/lini: mes culla 
del Neorealisme (Nùm. 61) 
Biade runner: la ciutat delfutur 
(Núm. 64) 
Eljazz i el cine (I) (IMúm. 70 ) 
El jazz i el cine (II) (Núm. 72 ) 
El jazz i el cine (III) (Núm. 73) 
Eljazz i el cine (IV) (Núm. 74 ) 
Les cíutats i el cinema: Praga 
(Núm. 75) 
Les ciutats i el cinema: Casablanca 
(Núm. 76) 
Avanti, de Billy Wilder (Núm. 78 ) 
Les ciutats i el cinema: Viena 
(Núm. 79) 
Les ciutats i el cinema: Berlin (I) 
(Núm. 80) 
MARTÍN J I M É N E Z , Ignacio. 
Erice i la mirada commocionada 
(Núm. 2 5 ) 
Creure en Dreyer (Núm. 26 ) 
E l sueño eterno: western deis nostres 
dies (Núm. 27 ) 
Cocteau: en el ¡lindar de la paratila 
(Núm. 2 9 ) 
Freaks (Núm. 30 ) 
Persona: mascara: Plácido de García 
Berlanga (Núm. 32 ) 
AmbJaldes i... seriosament (Núm. 33) 
La comedia i la relació sexual 
(Núm. 34 ) 
G. Méliès: la transgressió imaginaria 
(Núm. 36) 
Assalt i robatori d'un tren (Núm. 37 ) 
D. Grijfith i el cine com a estètica 
(Núm. 39 ) 
Metrópolis, de Fritz Lang (Núm. 42 ) 
Amanecer (Núm. 45 ) 
Rashomon (Núm. 46 ) 
La cara amagada del cinema primitiu 
(Núm. 4 7 ) 
E l último (Núm. 49 ) 
El cine deis anys 20: les series 
(Núm. 50 ) 
El cine deis anys 20: l'star system 
(Núm. 52 ) 
Hitchcock i la transido manierista: 
Vértigo (Núm. 59) 
L'ini ci de Los pájaros, de Hitchkock 
(Núm. 67 ) 
M A R T O R E L L , Margalida. 
Mark Isham: versatilitat i Sensibilität 
(Núm. 34 ) 
Dave Grusin: un talent (Núm. 3 5 ) 
El que les paraules no poden expressar 
(Núm. 38 ) 
Charles Chaplin: un pioner de les bandes 
sonores (Núm. 40) 
La música en el cinema mut (Núm. 43 ) 
La meva historia amb Clint Eastwood 
(Núm. 4 5 ) 
Aproximado a la definido de cinema 
negre (VI) (Núm. 65) 
M A R T O R E L L , Martí. 
Aproximado a la definido de cinema 
negre (Núm. 59 ) 
Aproximado a la definido de 
cinema negre (II) (Núm. 60) 
Aproximado a la definido de cinema ne-
gre (III) (Núm. 61) 
Aproximado a la definido de cinema ne-
gre (IV) (Núm. 62) 
Aproximado a la definido de cinema ne-
gre (V) (Núm. 63) 
Aproximado a la definido de cinema ne-
gre (VI) (Núm. 65) 
Cinemacampus (Núm. 66) 
Aproximado a la definido de cinema 
negre (VII) (Núm. 67) 
T h e Lusty M e n (Núm. 68 ) 
Aproximado a la definido de cinema 
negre (i VIII) (Núm. 69 ) 
Raoul Walsh (I) (Núm. 70 ) 
Raoul Walsh (II) (Núm. 71) 
Cicle cinema espanyol (Núm. 72) 
Raoul Walsh (III) (Núm. 73) 
Raoul Walsh (i IV) (Núm. 74 ) 
La síndrome d'Ethan Edwards (I) 
(Núm. 76) 
La síndrome d'Ethan Edwards (II) 
(Núm. 77) 
High Sierra {El último refugio) 
(Núm. 78) 
La síndrome d'Ethan Edwards (III) 
(Núm.79) 
La síndrome d'Ethan Edwards (IV) 
(Núm. 80) 
MARZAL FELICI , J . Javier. 
Cinema i Semiótica (Núm. 69) 
MATESANZ, Javier. 
Tacar la memoria del cine (Núm. 12) 
Cineastes de llapis ipaper (Núm. 14) 
El tráfic al cine (Núm. 18) 
Per pura enveja, amic Kenneth 
(Núm. 19) 
Mama cumple cien años (Núm. 21 ) 
Prejudicis amb accent (Núm. 2 2 ) 
A" de cineasta (Núm. 25 ) 
Rostres sense nom (Núm. 27 ) 
Michael Nyman, cineasta de 
pentagrama (Núm. 29 ) 
Els Goya, elpúblic i la crítica 
(Núm. 31 ) 
Ótelo (Núm. 31) 
Quentin l'ommipresent (Núm. 34 ) 
Leonardo di Caprio massa bonic 
per ser bo, o viceversa (Núm. 40 ) 
MENDIOLA, J . A. 
C/air, Labiche i el cinema (Núm. 2 ) 
La mare del cinema sovietic (Núm. 3) 
El rei lleó (Núm. 7) 
Histories de la Historia (Núm. 11) 
Recolliment amb Blanc i Negre 
(Núm. 21 ) 
El resum: mes del mateix (Núm. 22 ) 
Libertarias (Núm. 2 3 ) 
Gran Bretanya, el país sense descobrir 
(Núm. 2 4 ) 
Donostia fa quaranta-quatre anys 
(Núm. 25 ) 
Dreyer o el mètode (Núm. 2 6 ) 
¿Negre, blanc, gris? (Núm. 2 7 ) 
Despre's del mestre (Núm. 30 ) 
Moltes bones pehlícules, poques de 
necessaries (Núm. 3 2 ) 
De la immortalità! a l'oblit (Núm. 3 3 ) 
Mes ciar que l'aigua (Núm. 4 0 ) 
Fer el que sap (Núm. 4 2 ) 
Reivindicant el guió o "una merda 
elegant" (Núm. 48 ) 
Triar o no triar (Núm. 68) 
El pía (Núm. 78) 
MERINO, Fernando. 
La petita òpera d'un home comú 
(Núm. 31 ) 
La tragèdia de Leo Miñosa versus 
l'espectacle de Charles Tatum 
(Num. 33) 
Histories d'absolut (Núm. 34 ) 
La fascinado del somn (Núm. 40 ) 
MILLAN MARTIN, Alberto. 
Biade runner o de com l'home 
esdevenguè Déu (Núm. 60 ) 
M O N G E , Fernando. 
George Méliès: el cine com a fantasia 
(Núm. 36) 
Dels pioners de Brighton a Porter 
(Núm. 36) 
Griffith (1875-1948)(Núm. 39 ) 
Fritz Lang, 1890-1976 (Núm. 4 2 ) 
M O N T E R D E , José Enrique. 
El moment neorealista (Núm. 61 ) 
M O R E L L , Xavier. 
RecercaPruaga (Núm. 75) 
MUNTANER, Miquel. 
Llibres (Núm. 53 ) 
Llibres (Núm. 54 ) 
Llibres (Núm. 56 ) 
Llibres (Num. 57 ) 
Llibres (Núm. 58 ) 
Llibres (Núm. 61 ) 
Llibres (Núm. 62) 
Llibres (Núm. 64 ) 
NIELL, Francisca. 
"Qui estima el cinema, estima la vida" 
(Francois Truffai/t) (Núm. 10) 
Cinquenes jornades de cinema i 
literatura (Núm. 2 7 ) 
D 
O B R A D O R , Joan. 
La postrema revolució d'en Kieslowski 
(Núm. 8) 
Quan només hi resta la vida (Núm. 9) 
Vampirs (Núm. 10) 
Balas sobre Broadway. ¿El Woody Alien 
de genere? (Núm. 12) 
La responsabilidad del creador 
cinematografíe (Núm. 14) 
Kenneth Brannagh, o elgustpeí 
melodrama (Núm. 15) 
De/icatessen... La ciutat deis nens 
perduti (Núm. 16) 
"Unpasseigpels núvok": cinema 
de mei i sucre (Núm. 17) 
Los puentes de Madison (Núm. 18) 
Two Much : una comedia molt i molt 
"seriosa" (Núm. 19) 
Cinema paradiso: la inevitable 
melanconia (Núm. 2 0 ) 
Blue in the face: Es això cinema? 
(Núm. 21 ) 
¿ Vol el Festival Berlinés convertir 
els sens "Ossos" en "Oscars" de segona 
divisió? (Núm. 22 ) 
El Cartero (y Pablo Neruda (Núm. 24 ) 
Toy Story (Num. 2 5 ) 
Independence day (Núm. 26 ) 
Profundo carmesí: "Els limits del cor" 
(Num. 27 ) 
Quina fou la "Mirada d'U/isses"? 
(Núm. 2 8 ) 
La mujer del puerto: "L'ombra d'Edip" 
(Núm. 2 9 ) 
Sleepers, Apologia de la injusticia? 
(Núm. 30) 
Retrato de una dama (Núm. 31 ) 
Michael Collins (Núm. 32) 
Del 15 de julio! al 15 d'agost... 
Avanti (Núm. 33 ) 
Cinema i filosofia (I) (Núm.43) 
Cinema i filosofia (i II) (Núm. 44) 
Cinema i filosofia: l'amor (Núm. 51) 
King Konv... el meu King Kong 
(Num. 55 ) 
L e notti bianche (Núm. 57) 
Singin' in the rain... (la cara oculta ) 
(Núm. 59 ) 
Montxo Armendáriz... Cineasta 
Wittgensteinià (Núm. 60) 
En blanc i negre (Núm. 61 ) 
Petits exegesis buñuelianes (Núm. 63 ) 
John Ford o l'ètica dels perdedors 
(Núm. 64) 
Petits exegesis buñuelianes II 
(Núm. 68) 
^Casablanca?... (Núm. 69) 
La vidua de Sant-Pierre (Núm. 70) 
Per un 7è aniversari iluminas 
(Núm. 71) 
Els oscars (Núm. 72) 
Bergman versus Buñuel (Núm. 73) 
Gracies Constantin (Nom c/au: 
Desaparegut) (Núm. 75) 
Johnny agafà el sen fusell... 
El tornara a agaj'ar? (Núm. 77) 
Amelie (Núm. 78) 
Temps Moderns...Per gué no? 
(Num. 78) 
Harry Votine...EpisodiI (Núm. 79) 
O L I V E R , Antoni . 
El Documental (Núm. 29 ) 
Elsperiodistesgroes (Núm. 31) 
El gran repórtatele al cinema 
(Num. 3 4 ) 
Les pel. líenles sobre fotògrafi i reporters 
de televisió (Núm 36) 
El cinema segons Trucha (Núm. 40 ) 
L'aventura de Fort unto Bonanova 
(Núm. 42) 
Entrevista amb Roma Gitbern 
(Núm. 44 ) 
Entrevista amb Reynaldo González 
(Núm. 45 ) 
Sèrie negra, negríssima (Núm. 47 ) 
"Beber de cine" (Núm. 49 ) 
E/spaparazzi al cinema (Núm. 53) 
Hitchcock i la literatura, una relució 
fructífera (Núm.57) 
El cinema i el perdedor (Núm. 59) 
E/s astres i les estrelles de la Columbia 
(Núm.63) 
La ciutat sense noni, una ciutat tan 
real com qualsevol ultra (Núm. 64 ) 
Pobres de fots dos i de lots, el final 
í / 'E l tercer hombre (Núm. 68 ) 
Los siete magníficos (Núm. 71) 
O L I V E R , J o s . 
El viaje a ninguna parte (Núm. 53 ) 
Luces de la ciudad (Núm. 68) 
O R T E G A , Elena. 
Vés-te'n a l'oest,jove escrip/or (Núm. 4) 
Macbeth byA. Loos ísf IV. Shakespeare 
(Núm. 5)' 
L'habitaciódeisgags (Núm. 6) 
EÌgrup Algonquin (Núm. 7) 
"Mal de mar" (Núm. 8) 
"Silenci!...Rodam" (Núm. 9)) 
"Sempre hi ha d'haver un escriplor... " 
(Núm. 10) 
Cinema vs. Literatura (Núm. 11) 
L'experiment Astoria (Núm. 12) 
"Si tens un missatge envia un 
telegrama" (Núm. 14) 
Scott FitZgerald vs Hollywood 
(Núm. 15) 
Nunnally Johnson (Núm. 18) 
NunnallyJohnson ( II) (Núm. 19) 
Treballanl a casa (Núm. 20) 
En absència del Senyor Welles 
(Núm. 21) 
Un crisantem dins una mina de 
carbó (Núm. 22 ) 
"Odi a primera vis/a" (Núm. 23 ) 
Ni un sol canvì (Núm. 26 ) 
L'estil San Quintín (Núm. 27 ) 
Ernest Lehman, un escriplor loltcrrcny 
(Núm. 31) 
Es perfecta. Ara farem que sigili encara 
millar (Núm. 33 ) 
Paddy Chayejsky (Núm. 36) 
Treballant a casa* (Núm. 37) 
O S A N Z , Felip. 
Cinema jove 98 (Núm. 46) 
La Mostra, ja tornátil a ser-hi 
(Núm. 48 ) 
Cinema jove 99 (Núm. 55 ) 
Altre cop la Mostra, o de per que 
Valencia, o Valencia perviurà 
(Núm. 58) 
Cinema jove 2000, cine sota el sol 
(Núm. 65) 
Barrio. La senzi/lesa com a dicurs 
(Núm. 68) 
Mostra 2000. La valencianilal 
superant-se a si matcixa (Núm. 68 ) 
P A S C U A L , Miquel. 
Dangerous liaisons (Num. 4) 
P A Z , S e n d . 
Coses de cine (Num. 62) 
P I T O L , Sergio. 
La vida al costat del cine (Num. 73) 
P1.ANAS 1 SANMARTI, 
F.l cinema, bistòrta d'una passio 
(Nùm. 31) 
POMARJaume. 
El procés, d'Orson Welles (Niim. 32 ) 
P O N S , Damià. 
(Canal (Nùm. 55 ) 
P O N S , Julia. 
L'alternativa 98 (Niim. 50 ) 
Proyecta 99 (Niim. 53 ) 
P O N S , Pere A. 
Orson ì Franz (Nùm, 62) 
Brigadoon (Niun. 64 ) 
PORCEL, Rafel.... 
So/ne el centenari del cine espilavo/ 
(Nùm. 22) 
Una dira con dngel (Niun. 3 I ) 
PUJALS, Marealida i SANTANA, 
Marni. Classiftcació .ìR: la I/istòria del 
cinema eti cons/riicció (Niun. 56) 
PROHENS, Concai . 
Wilder, l'artesà (Nùm. 33) 
R A B A S S A L A D R Ó N , Natalia. 
Bogart, tina biografía (Núm. 55) 
RAMÍREZ, Sergio. 
Reirá/ tic nin amb ungí (Núm. 65) 
REVESADO, Iñaki. 
Dottoslia: fot cinema (Núm. 27 ) 
Ridicitle, pero meiiys (Níun. 28 ) 
Surviving Picasso (Níun. 29 ) 
La parada de los monstruos (Núm. 30) 
La buena vida (Núm. 30) 
Elsecrei deJohnSayles (Núm. 31 ) 
/•,7pe/i/ escando! de Larry Flynt 
(Núm. 32) 
T h e fortune Cookie (Níun. 33) 
Donoslia 97: 10 t/ies tic cinema 
(Núm. 36) 
Critica: Anímica; Sus ojos se 
cerraron; El húsar en el tejado; 
Cosas que dejé en la I [abana 
(Núm. 40) 
Crítica: I lamam, el baño turco; 
Cuatro días de setiembre; La caja 
china; El invitado de invierno; 
I lombres armados (Núm. 43) 
Crítica: En la puta calle; Mensaka; 
Lovc and elcatn on Long Island 
(Núm. 44 ) 
Ricardo ¡'ramo (Núm. 45 ) 
Donosli 98. Una edicto difícil d'oblidar 
(Núm. 46 ) 
meiiioriain Kitrosawa (Núm. 46 ) 
Barrio (Niím.47) 
Alfred I litcheock. Les seves pelliculcs 
britániques (I) (Núm. 50 ) 
Alfred I litcheock. Les seves peblicides 
britániques (II) (Núm. 51 ) 
Seqüencies: Rebeca (Núm. 52 ) 
Va tle cenlenaris (Núm. 52) 
Rene Clair: en/re el silenci i el so 
(Núm. 55 ) 
Donostia 99: el repte del Kursaal 
(Num. 56) 
Citando vue/vas a mi lado (Num. 5 7 ) 
Donostia 2000, un balanç discret 
(Num. 67 ) 
Vermeil sobre blanc (Num. 68 ) 
Mallorrjuìns a Sunt Sebastià (Num. 68) 
Ija van 7 (Num. 71) 
Donostia 2001(Num. 76) 
El cinema dels dissidents: Andrzej 
Wajda (Num. 77 ) 
Haneke: El cinema del desassossec 
(Num. 78) 
Au-rcvoir les enfants (Num. 78) 
James Whale (Num. 79) 
R I E R A , Ernest . 
Crònica de la mort del cinema classic 
(Num. 35) 
Els Extres (Num. 36 ) 
Cicle Douglas Sirk (Num. 39 ) 
Samuel Fuller (Num. 40) 
Una riatta de pellicula (Num. 43) 
R I N C Ó N , Maria F. 
Els musics de Hitchcock. Franz Waxman 
(Num. 54) 
Els musics de Hitchcock. Dimitri 
Tiomkin (Num. 57 ) 
Els musics de Hitchcock. Bernard 
Herrmann (Num. 5 9 ) 
R O C A , Miquel . 
Bullidures i xarumbos (Num. 2 1 ) 
R O C A , Toni . 
Nit de pluja a Molins de Rei (Num. 2) 
Cyd Charisse, de verd, de vermeil? 
(Num. 4) 
Tractament cinematografie deprimer 
ordre. (Divers) (Num. 6) 
Home del cinema/dona del cinema 
(Num. 7) 
"Ultimas tardes con Teresa" o a la clinica 
hi ha un cas (Nûm. 8) 
Primera visió (quasi escolar) 
d'Scaramouche, un film "made in" Metro 
Goldwin Mayer (Num. 10) 
gEs hemofilica la senyoreta Bacali que 
viu a New York? (Num. 12) 
Alegre o divorciada (Num. 14) 
Es deia Marie-Helene i anava al 
cinema tots els dissabtes a la tarda 
(Num. 15) 
My Fair Lady (Num. 16) 
Amb la memòria encesa, l'Home 
de Kentucky, visitaria sempre el cine 
Catalana (Num. 17) 
Conte (cinematografie) de Nadal ara 
que ve Nadal (Num. 18) 
Ara que tine cent anys, ara que encara 
tine força... (Num. 19) 
En realitat volia serjugador de beisbol 
(Num. 2 1 ) 
De Buffalo Bitta Rock Hudson 
(Num. 2 2 ) 
De l'univers de la cinematografia 
(Num. 23 ) 
Tal vegada, el cinema Alexandra 
(Nûm. 2 5 ) 
Tarda cinematogràfica a la ciutat 
de Formentera (Num. 26 ) 
L'home que conditio un Ford, model 
1945, matricida de l'est at de New 
York... (Num. 27 ) 
Tarda de terror al cinema Astoria 
(Núm. 30 ) 
Alesbores, Sunset Boulevard, Bil/y 
Wilder (Núm. 32 ) 
Love in the afternoon o una mort de 
Cary Grani (Núm. 34 ) 
Agost o la tenebra (Núm. 35) 
A Ocean Park amb Laurea Bacali 
(Núm. 36 ) 
Vivien Leigh visita la ciutat de 
Roma(Núm. 38 ) 
Ara que arriba el cinema, tìnc nostalgia 
de l'estiu (Núm. 41 ) 
Hatari, que voi dir perii! (Núm. 4 3 ) 
Annesta mirada gens dubtosa 
(Núm. 45 ) 
Tot recordant Susan Alexander Kane 
(Núm. 47 ) 
Obra i llum; en la mort de Jean Marais 
(Núm. 4 8 ) 
Per Nadal no volia oblidar pas Frank 
Capra (Núm. 5 0 ) 
L'onde Dimitri a l'ombra de l'OK 
Corral (Núm. 5 3 ) 
Monòleg de Vivien Leigh davant 
el mirali (Núm. 55 ) 
Catherine, a Paris, sota la pluja de 
tardar descobreix per què els periodistes 
estimen Roberto Rossellinì 
(I) (Núm. 59 ) Catherine, a París, sota 
la pluja de tardar descobreix per què els 
periodistes estimen Roberto Rosse/lini 
(II) (Núm. 60 ) Catherine, a París, sota 
la pluja de tardor descobreix per que els 
periodistes estimen Roberto Rosse/lini (i 
III) (Núm. 61 ) 
Femenina/femenina Olivia de 
Havilland (Núm. 65) 
Cortes (d'amor?) a Bogard (I) 
(Núm. 66) 
La escapada de Dino Risi (Núm. 68) 
Curtes (d'amor ?) a Bogart (II) 
(Núm. 69 ) 
Caries (d'amor ) a Bogart (III) 
(Núm. 70) 
Cartes (d'amor) a Bogart ( iV) 
(Núm. 72) 
Emocions, records, vivències...(I) 
(Núm. 73) 
Emocions, records, vivencies,...(II) 
(Núm. 75) 
Emocions, records, vivències,...(III) 
(Núm. 76) 
Emocions, records, viv'encies,...(IV) 
(Núm. 77) 
Sed de mal ' un trevelling historie 
(Núm. 78) 
Emocions, records, vivèneies,... (i V) 
(Núm. 79) 
Marlene Dietrich (Núm. 80) 
R O M A G U E R A , J . Carles. 
Fargo (Núm. 2 5 ) 
La roca (the rock) de Michael Bay 
(Núm. 2 6 ) 
Beautiful girls (Núm. 28 ) 
"Indies (independents) (Núm. 2 8 ) 
T h e Funeral.' la mafia segons Abel 
Ferrara (Núm. 2 8 ) 
E l geperut de Notre Dame 
(Núm. 29 ) 
Rompiendo las olas (Núm. 2 9 ) 
Muñecos infernales (Núm. 30 ) 
E l perro del hortelano (Núm. 31) 
Shine (Núm. 31 ) 
Territorio Comanche (Núm. 32 ) 
Irma, la douce (Núm. 33) 
Wilder dixit (Núm. 33 ) 
Secretos del corazón (Núm. 34 ) 
Critica: Keep cool, Ice storm i Boggie 
nights (Núm. 4 0 ) 
Crítica: G o o d W i l l Hunting, Vor, As 
good as it gets, T h e rainmaker i 
Deconstructing Harry (Num. 4 2 ) 
Crítica: T h e sweet hereafter, 
Midnight in the garden o f good and 
evil i Das boot (Num. 43 ) 
Crítica: Funny Games; Aflicción; 
T h e big Lebowski (Num. 4 4 ) 
Crítica: T h e Gingerbread man; City 
o f angels; Twilight; Hoodlum; Ci ty 
o f Angels; T h e end o f violence; 
Kundum; Armageddon; T h e Real 
Blonde; O n connaît la chanson; 
Requiem; T h e X-fi les. Fight the 
future (Num. 4 5 ) 
Crítica: Saving private Ryan /' Los 
amantes del Círculo Polar (Num. 46 ) 
Crítica: E l evangelio de las maravillas 
/' Out o f sight (Núm. 47 ) 
Crítica: La niña de tus ojos, A los que 
aman, T h e horse Whisperer i Snake 
eyes (Num. 4 8 ) 
Crítica: D e todo corazón, M y name is 
Joe , Alice et Mart in (Num. 4 9 ) 
Critica:Rounders, Amic/Amat 
(Num. 50 ) 
Critica: La delgada línea roja i 
Celebrity (Núm. 5 2 ) 
Crítica: Conte d'automme; Au coeur 
de mensonge; Cookie s fortune 
(Núm. 53 ) 
El gran hereu d'Stanley Kubrick 
(Núm. 56 ) 
Un any amb Erich Rohmer (Núm. 59 ) 
Algunespetjades del cebluloide de /'any 
99 (Núm. 60 ) 
Aprendre a mirar la relitat: el 
Néoréalisme (Núm. 61) 
Dues cites ineludibles (Núm. 62 ) 
Benvinguts a l'univers de Don Luis 
(Núm. 6 3 ) 
Vint-i-quatre emocions per segon (Núm. 
65) 
La nit del caçador (Núm. 66 ) 
El cinema es posa davant el mirall 
(Núm. 67 ) 
Mouchette de Robert Bresson 
(Núm. 68 ) 
El cinema viatge amb tren (Núm. 68 ) 
2 0 0 1 , Any Kubrick (Num. 69 ) 
Cicle Bogart/Huston (Num. 69 ) 
E l cinema no necessita parlât 
(Núm. 70) 
E l número 7 al sete art (Núm. 71) 
Segones parts, segons quines 
(Núm. 72) 
Perdonili eis oblits (Les millots 
pellicules del 2 0 0 0 segons Temps 
Modems) (Núm. 73) 
Cinema en Majuscules (Núm. 74) 
François Truffant (Núm. 75) 
Jean Renoir (Núm. 76) 
Robert Bresson i el cinematògraf 
(Núm. 77) 
L'home que dispara a Pat Garrett 
(Núm. 78) 
Godard és Godard (Núm. 78) 
Un edifici, un barri, unes vides: 
cinema (Núm. 79) 
La civilització com a utopia 
(Núm. 80) 
Encontre amb José Luis Guerín 
(Núm. 80) 
ROMAGUERA, 
GARCÍAS, RUIZ. 
Les nostres peb/ícu/es dei 98 (Núm. 4 9 ) 
Les peblícules del mes de gener 
(Núm. 49 ) 
Crítica: Aprile (Abril) (Núm. 50 ) 
Les peblícules del mes dej'ebrer 
(Núm. 50 ) 
A propòsit del cinema espanyol 
(Núm. 51) 
El Kubrick que no coneixerem 
(Núm. 5 2 ) 
R O S S E L L Ó J o s e p J . 
There never was a woman like... 
(Num. 3) 
Cinema a Mallorca, cinema mallorquf, 
cinema en cátala... (Núm. 8) 
De la V.O. i d'altees versions 
(Núm. 12) 
Temps era temps (Num. 18) 
The Great Dictator (Num. 23 ) 
Els veils cow-boys mai no moren. 
0 . « (Núm. 3 5 ) 
E l Verdugo ¿Per que? (Núm. 49) 
RIP, senyor Vittore "Doc" Maturi 
(Núm. 56 ) 
ROSSELLÓ, Pau. 
Secundarles de primera (Núm. 18) 
R O T G E R , Francese. 
Groucho i Humphrey preñen cafe 
(Num. 9) 
Bales sobre Vania (Núm. 13) 
La bogeria del rei Artur (Núm. 16) 
Sense páranles (Núm. 19) 
El nebot más liest d'Or son Welles 
(Núm. 21 ) 
i Woody Allen fa ESO? (Núm. 22 ) 
El cavali de Ricard (Núm. 2 4 ) 
Lesperversitats d'en David Manici 
(Núm. 26 ) 
No la toquis més, Sam (Núm. 29 ) 
Romeo, Julieta i García (Núm. 32) 
Tres quarts de Hamlet (Núm. 37) 
Tot e's mentida (Núm. 38) 
Shakespeare i Sans (Núm. 39) 
No dignen "Macbeth" (Núm. 40 ) 
La historia més gran mai contada 
(núm. 4 2 ) 
El teatre ja no fa por a ninçii 
(Nûm. 45 ) 
Una de pirates (Nùm. 46 ) 
Hu^o o la inspiracio (Nûm. 47 ) 
Elsfills de Chaplin (Nûm. 48 ) 
Teatre, cinéma i bistbria (Nûm. 49 ) 
Mal/orquins a la tort de/ ici Artur 
(Nûm. 5 0 ) 
Cinéma clàssic i teatre contemporain 
(Nûm. 51) 
Shakespeare, cam de cinéma (Nûm. 52 ) 
Va/le, Lorca i el cinéma (Nûm. 53) 
Pare/les i allées eslninys (Nûm. 54 ) 
E/s estrangers que vénen a sopar 
(Nûm. 56) 
Peter Pan torna a volar (Nûm. 57 ) 
El somni d'una ni/ de tardor 
(Nûm. 58) 
Ro/çer i el cinéma (Nûm. 61 ) 
Fantasmes i ma/sons (Nûm. 63) 
Romeu Verne iju/ie/a MW/' (Nûm. 66) 
Fer cinéma, fer teatre (Nûm. 70) 
E/s va/s de les benvingiules (Nûm. 71) 
Sergi, un amie que vos estima 
(Nûm. 72) 
Avec Plaisir (Nûm. 74) 
Quan el teatre beu de/ cinéma 
(Nûm. 75) 
Teatre depeblicula (Nûm. 76) 
Altres nions que son en aquest 
(Nûm. 77) 
El somni d'una nit d'hivern (Nûm. 78) 
Histbria, teatre, cinéma (Nûm. 79) 
Monstres, boges i monge/es (Nûm. 80) 
S A L O M J e r o n i . 
The poor little fellow (Nûm 1) 
Prou de sospirs, que véflgui /'alegría! 
(Núm. 2) 
Crist ile non ressuscita/, a l'Argentina 
(Núm. 3) 
L'horror quotidià (Núm. 4) 
A favor del cine. Michel Rio: el principio 
de la incertidumbre (Núm. 4) 
Cine de verano (Num. 5) 
Crits (Núm. 6) 
Els problèmes de Mr. Eliot (Núm. 7) 
Quin blau? (Núm. 8) 
Cine llegit (Núm. 9) 
Dies mal contais (Núm. 10) 
Limits de la jicció (Núm. 11) 
Cine i memoria (Núm. 13) 
La millor sessió de Vestía (Núm. 15) 
Alfonso Sánchez (Núm. 16) 
El poeta i el carter (Núm. 17) 
L'acomodador (Núm. 18) 
Primer pía (Núm. 18) 
Rcssaca centenaria (Núm. 19) 
Cinelandia (Núm. 20 ) 
Mirali d'ombres (Núm. 23 ) 
Cine escolta! (Núm. 25 ) 
La crida de l'infern (Núm. 30 ) 
Una mort previsible i necessària 
(Núm. 68) 
S A L O M , Maties. 
Per que no funciona Lulu on the 
bridge? (Núm. 48 ) 
Remando al viento: la magia de 
Villa Diodati (Núm. 69) ' 
S A L V A , Jaume. Per un cinema 
imperfecta (I) (Nûm. 35 ) 
Per un cinema imper fee te (II) 
(Nûm. 3 6 ) 
Per un cinema imper/ecle (III) 
(Nûm. 3 8 ) 
Pa /' cire (Nûm. 39) 
IS/hs (Nûm. 40 ) 
El Super S i el Single S (Nûm. 41 ) 
El Super S i el Single S (II) (Nûm. 43 ) 
El Super S i el Sin\/e S (III) 
(Num. 44) 
/•.7 SiiperS (i IV) (Nùm. 45) 
Balneari 6 (Niim. 47) 
E/s guardians de la lliberlal (Nûm. 48 ) 
fl lallorca i /es mostres (Nûm. 49 ) 
Benaventurats e/s médiocres (Nûm. 51 ) 
Que es un cinema aiilbclon? (I) 
(Nûm. 53 ) 
Que és un cinema aulbc/on? (i 11) 
(Nûm. 55) 
Al'estiu (Nûm. 56) 
Esprega punliialital (I) (Nûm. 57) 
Espre\a puiitua/i/ul (i II) (Nûm. 58 ) 
Porter (l) (Nûm. 59) 
Parler (i II) (Nûm. 61) 
El mon a l'enrevés (Nûm. 63) 
El cine és po/i/ica (I) (Nûm. 65 ) 
El cinema es polilica (11) (Nûm. 66) 
El cinéma es polilica (i III) (Nûm. 67) 
SANC1IEZ-CUENCA, E. Javier. 
Avenliirers a lu força (Nûm. 1 1 ) 
Siodmal;, /.apeado (Nûm. 13) 
Franz Werfel, un mati d'ayvsl 
(Nûm. 15) 
Cercanl Schitjflaii desesperadainenl 
(Nûm. 18) 
La sevpna morl de! Major Strasser 
(Nfm. 20 ) 
l'ulldeltransterrat (Nûm. 24 ) 
El ilarrer any mgre d'un alanine aplicat 
(Nûm. 29 ) 
Qui no li campraria un col.xe de StgOnaJ 
(Nûm. 33) 
Faulkner al Santuari (Nûm. 37) 
Res de violins (Nûm. 42) 
E/s bide/s no varen arribar mai 
(Nûm. 45) 
Menlides al menai (Nûm. 4 7 ) 
De Kcr/èsz a Cur/iz (Nûm. 48 ) 
La guerra de Curtiz (Nûm. 49) 
Kubrick en l'estaciô del pensameul 
,/,•/;/// (Nûm. 54) 
Kubrick i la imatge (i II) (Núm. 55 ) 
La derrota i l'exili (Núm. 56 ) 
Semienfonsat en iarena (Núm. 57 ) 
Eh oficis cinematografíes: pioners de la 
direcció artística (Núm. 64) 
Paul Iribe, un nómada exquisit a la cort 
de De Mille (Núm. 67) 
Unhappy end (La. vergüenza) 
(Núm. 68 ) 
Set destins brillants (Núm. 71) 
Sir Alexander Korda (Núm. 72) 
Els ojiéis cinematografíes (Núm. 74) 
Welles, Korda i el tercer hombre 
(Núm. 75) 
S A N S O , Sebastià. 
El cinema dAfrica (Núm. 79) 
S A N T O S , Manel-Claudi . 
Nobody's perfect (Núm. 1) 
El reflex de l'ombra (Núm. 2 ) 
Del color deis somnis (Núm. 3) 
Perverses de pellicula (Núm. 4) 
Els monstres mes tendees (Núm. 5) 
The crying game (Núm. 6 ) 
Mitomanies (Núm. 7) 
Sobre autors i artesans (Núm. 8) 
A través del mirall (Núm. 9 ,10) 
Finals de cine (Núm. 11) 
Imitado a la vida (Núm. 13) 
Elspitjors de la classe (Núm. 14) 
Bones nines (Núm. 15) 
De la importancia de llegir els títols 
de credit (1) (Núm. 16) 
De la importancia de llegir els títols 
de credit (2) (Núm. 17) 
Vides dobles (Núm. 20 ) 
Bigger than life? (Núm. 2 3 ) 
Elfum cega els teus ulls (Núm. 2 4 ) 
L'estirp de Lilith (Núm. 2 7 ) 
Mascares (Núm. 48 ) 
Seqüéncies: Vértigo (Núm. 51 ) 
Los diez mandamientos (Núm. 5 4 ) 
Sic transit Norma Desmond (Núm. 68 ) 
L'actor invisible (Núm. 75) 
El ¡lindar de la desolado (Núm. 78) 
S A R R I Ó N , Gracia. 
El negre mes groe (Núm. 2 8 ) 
Cartes a Teo (Núm. 40 ) 
S B E R T i B A R C E L Ó , Miquel . 
L'arribada del sonor a Mallorca (I) 
(Núm. 38 ) 
L'arribada del sonor a Mallorca (i II) 
(Núm. 39) 
Torna la gent al cine? (Núm. 40 ) 
Evo/ució del nombre de cinemes a 
Balears (Núm. 41 ) 
Pel.líenles mudes que mes cridaren 
Patencia a Mallorca (I) (Núm. 4 2 ) 
Pel.líenles mudes que mes cridaren 
Patencia a Mallorca (i II) (Núm. 4 3 ) 
Del que va fer Don Pep Tons Ferrer 
pel cinema (Núm. 44 ) 
Gabriel Tomás Rosselló (Núm. 46 ) 
Rafel Salas Llompart (Núm. 47 ) 
Trampa bajo el sol (Núm. 48 ) 
La censura (1939/52) I (Núm. 49 ) 
La censura (1939/52) II (Núm. 5 0 ) 
La censura (1939/52) III (Núm. 52 ) 
La censura (1939/52) i IV (Núm. 5 4 ) 
Réquiem per a dos cinemes (Núm. 59 ) 
El discret adéu de la sala Astoria 
(Núm. 61) 
El Modern de Santa Catalina 
(Núm. 70) 
J ack el negro: missió impossible? 
(Núm. 72 ) 
Manipulado del cinema durant la 
Guerra Civil (Núm. 79 ) 
S E G U Í M O R E Y , Miquel . 
Els pioners de Panimado (Núm. 59 ) 
Tex Avery entre el conili i el lleó 
(Núm. 62) 
Pioners de l'animació a l'Estat espanyol 
(Núm. 65) 
S E R R A , Antoni . 
Una historia fívola (Núm. 5 ) 
Confid'enáes a una "Dona Marquesa" 
de la meva edat (Núm. 10) 
L'efímera Maria Félix (Núm. 14) 
Elogi del "meu"petit cinema de poblé 
(Núm. 15) 
La pellicula de la meva vida 
(Núm. 17) 
Bogart, entre els morts (Núm. 18) 
Els anys de Venecia (1) (Núm. 19) 
Els anys de Venecia (2) (Núm. 20 ) 
Els anys de Venecia (3) (Núm. 21) 
Els anys de Venecia (i 4) (Núm. 22 ) 
Quan Analta Gadé anava pel món fent 
d'actriu (Núm. 2 3 ) 
La ciutat de lespreestrenes (Núm. 2 4 ) 
Una de patètica: elfestival de Sani 
Sebastià (Núm. 2 5 ) 
Entre el cinema i la literatura, Damià 
Huguet (Núm. 2 6 ) 
El negre del blanc i negre (Núm. 2 7 ) 
La disbauxa d'YX Verdugo (I) 
(Núm. 2 8 ) 
Andrea Ferret, sentit de llibertat 
(Núm. 29 ) 
La disbauxa dTLl verdugo (III) 
(Núm. 3 0 ) 
Les belles passantes (Núm. 3 1 ) 
Billy Watson Holmes (Núm. 33 ) 
Critics cronies (Núm. 34) 
Antoni'Antoni Simar/Ramìs 
(Núm. 36 ) 
Faulkner, o el final dels escriptors rebels 
(Núm. 37 ) 
Fuller, o la follia com a mètode expressiii 
(Núm. 38 ) 
El darrer, amb Marsillach (Núm. 4 1 ) 
Amarcord, en elpensament secret 
d Andrea Ferret (Núm. 49 ) 
Hitchcock, transgressor del llenguatge 
filmic (Núm. 50 ) 
Les rosses de Mister Hitchcock 
(Núm. 51 ) 
Tuttle + Greene=una pistola a sou 
(Núm. 52 ) 
De Maria Félix a Rommy Schneider 
(Núm. 53 ) 
Rebecca o la post/prèvia sensibilitàt 
hitchkockiana (Núm. 5 4 ) 
René Clair, o la cultura en decadencia 
(Núm. 55 ) 
Mature, l'home de la túnica (Núm. 56 ) 
Cuerda: cinema espanyol, i el record 
(Núm. 57 ) 
De la literatura al cinema 
(Ilgattopardo/Bearn) (Núm. 5 8 ) 
Viena: una actriu, Hedy Lamarr 
(Núm. 60 ) 
Sensibilitat, política i cultura: el 
Néoréalisme com a instrument d'art 
(Núm. 61 ) 
Secundaris de pellicula (Núm. 62 ) 
Almodovar: oscaritza, que no en queda 
res (Núm. 63 ) 
Totes les ciutats, la ciutat: Donna 
Fugata (Núm. 64 ) 
Lubitsch: "To be" abans que "not to be", 
si usplau (Núm. 65) 
Crueltat laberíntica de T h e Trial, 
altrament coneguda com Der Prozess 
(Núm. 66 ) 
Casablanca, elfinal que son tots 
els finals (Núm. 68) 
Principi de vida, principi de Some 
Like it H o t (Núm. 78 ) 
T I R A D O J o s é . 
Andrzej Wajda: La influendo de les 
novesformes (Nùm. 77) 
Breve encuentro (Nùm. 78) 
Reconstruir el mite de James Whale 
(Nùm.79) 
T O R T E L L A , Joan . 
Centenari. Mira al cel i escolata el vent 
(Nùm. 15) 
Inserts. Crepuscles suicìdis (Nùm. 16) 
Tren nocturn a Venècia (Nùm. 2 5 ) 
T O U S , Ramon . 
Cinema Recreatiu. Llucmajor 
(Nùm. 13) 
Rocky horror (Nùm. 30 ) 
V A L E N C I A N O , Valenti. 
El misteri del cinema es desvetlla a 
Binissalem (Nùm. 14) 
La pellicula de la seva vida (Núm. 18) 
Els taulons del pont de Madison cruixen 
(Núm. 20 ) 
Cartes des de lluny (1) (Núm. 2 3 ) 
V A L L E S , Mat ías . 
La revisióperpètua (Núm. 3) 
La imatge mòbil del segle XX 
(Núm. 18) 
El cine d'actor i la psicofisonomia 
(Núm. 32) 
Andrés Ferret, entre Manckiewicz i 
Addison De Witt (Núm. 49) 
Matthau, el braç désarmât de Billy 
Wilder (Núm. 65) 
Tannháuser (Núm. 68) 
Totes les pellicules teñen un final 
infelif (Núm. 71) 
Sempre arribo tard (Núm. 78) 
V A L V E R D E , Llorenç. 
To be or not to be (Núm. 44) 
V A R I S . 
/ Certamen de curtmetratges 
de ficción (Núm. 69) 
Universitat Oberta (Núm.71) 
2 0 0 1 : una odissea de l'espai. 
Exposició itinérant (Núm. 74) 
Cinecampus (Núm. 77) 
Programado de novembre del cinema 
Club Recercapruaga (Núm. 77) 
Biografía d'Andrzej Wajda (Núm.77) 
Mostea de cinema de /África (Núm.77) 
V E R D , Miquel . A. I . Inteligencia 
artificial (Núm. 77) 
Miquel Verd-mirada de cineasta 
(Núm. 79) 
V I D A L , Jaume . Notes sobre Pinici 
del cinema americ (Núm. 1) 
Un coeur en hiver (Núm 1) 
Parlant de cinema amb Antoni Serra 
(Núm. 2 ) 
Parlant de cinema 
amb Pere Batle (Núm. 3) 
Parlant de cinema 
amb Pablo Rico (Núm. 4) 
Parlant de cinema 
amb Pep Truyol (Núm. 5) 
Parlant de cinema 
amb Toni Bonet (Núm. 6) 
Llop (Núm. 6) 
Parlant de cinema 
amb Basilio Baltasar (Núm. 7) 
Parlant de cinema 
amb Francisca Vidal (Núm. 8) 
Parlant de cinema 
amb José A. Mendiola (Núm. 9) 
Parlant de cinema 
amb Joan Ramón Bonet (Núm. 10) 
Parlant de cinema 
amb Madame Bovary (Núm. 11) 
Parlant de cinema amb 
Miquel Roca Bennàssar (Núm. 12 ) 
Parlant de cinema 
amb Josep Rossclló (Núm. 13 ) 
Parlant de cinema 
amb Toni Figuera (Núm. 14) 
Parlant de cinema 
amb Capitá Ahab (Núm. 15) 
Parlant de cinema 
amb Toni Catany (Núm. 16) 
Parlant de cinema 
amb Rafel Salas (Núm. 17) 
Parlant de cinema amb 
Camilo José Cela Conde (Núm. 19) 
Parlant de cinema amb 
Tinus Castanyer (Núm. 2 0 ) 
"Remakes", adaptacions i altees herbes 
(Núm. 2 0 ) 
Parlant de cinema 
amb Sebastià Salom (Núm. 2 1 ) 
Parlant de cinema 
amb Toni Roca (Núm. 2 2 ) 
Parlant de cinema amb 
Miquel Alenyà (Núm. 23) 
Cinematografíes europea (Núm. 24) 
Parlant de cinema amb 
Josep Guinovart (Núm. 26) 
Faulkner (Núm. 37) 
Contracamp (Núm. 37) 
Samuel Fuller: El cine és acció i emoció 
(Núm. 38) 
Un crimen perfecto (Núm. 47) 
20 Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano (Núm. 50) 
Un any de cine a "SA NOSTRA" 
(Núm. 52) 
Fos a negre.Victor Mature (Núm. 56) 
Fos a negre, Hitchcock i C.haney 
(Núm. 57) 
Fos a negre. La importancia de 
potenciar Parxiu de so i imatge de 
Mallorca (Núm. 60) 
Notes sobre el Néoréalisme (Núm. 61) 
E l ángel azul (Núm. 68) 
Berlín 2001 (Núm. 71) 
V I D A L , Jeroni . 
Pellicules del set (Núm. 71) 
V I D A L , Margalida. 
IIfestival de curtmetratges de les 
Ules Baleáis (Núm. 7 7 ) 
II festival de curtmetratges de les 
liles Balears (Núm. 80) 
V I D A L R E Y N É S , Jordi . More . 
Breu nota d'un aniversari (Núm. 55 ) 
Tots vivim a un submari de color irroc 
(Núm. 57 ) 
Música i péplum (Núm. 63 ) 
Kubrick, Clarke i Ligeti (Núm. 70) 
V I D A L , Miquel Ángel. 
Agustí Villaronga (Núm. 64 ) 
V I S A N I (**), 
Les pellicules del mes dejuny: 2n cicle 
de cinema cuba (Núm. 44) 
W A L D R E N , Tana. 
Crónica des de Hollywood (Núm. 36 ) 
La Fundado Protectora deis Drets de 
l'Artista (Núm. 44) 
Aquest estiu a Hollywood (Núm. 45 ) 
(*) Antoni Figuera, Mane l C . Santos 
i Jaume Vidal. 
(**) Jaume Vidal, Manel C. Santos, i 
Francisca Niell. 

